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тивна деталізація сприяє впорядкуванню відносин між 
суб’єктами контрольних правовідносин та забезпечує 
їх прозорість, що повністю відповідає стратегічному 
плану розвитку державної податкової служби україни 
на період до 2013 року, затвердженому наказом дер-
жавної податкової адміністрації україни від 07 січня 
2003 року № 160.
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У статті досліджено поняття та зміст правоохоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України. Визначено напрям-
ки вдосконалення правоохоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України.
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В статье исследовано понятие и содержание правоохранительной деятельности Государственной службы охраны при МВД 
Украины. Определены направления усовершенствования правоохранительной деятельности Государственной службы охраны при 
МВД Украины.
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The article are investigational the concept and maintenance of law enforcement activity of State Protective Service at the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine. Directions of improvement of law-enforcement activity of State Protective Service at the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine.
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постановка проблеми. курс на зміцнення держав-
ності в україні, охорону прав, свобод і законних інтер-
есів громадян, забезпечення верховенства права в усіх 
сферах суспільного життя залишається одним із голо-
вних напрямків державного будівництва. вирішення 
цього питання, з одного боку, потребує посилення пра-
воохоронної функції держави, активізації боротьби з 
різними видами правопорушень, з іншого – перебудови 
системи органів внутрішніх справ. необхідність удоско-
налення органів внутрішніх справ україни обумовлює 
актуальність завдання пошуку та запровадження нових 
підходів та орієнтирів у сфері правоохоронної діяльнос-
ті державної служби охорони при Мвс україни. 
стан дослідження. питанням адміністративно-пра-
вових основ організації та діяльності державної служби 
охорони при Мвс україни тією чи іншою мірою при-
діляли увагу різні науковці, серед яких: в.Б. авер’янов, 
о.М. Бандурка, д.М. Бахрах, о.к. Безсмертний, ю.п. 
Битяк, в.в. галунько, с.М. гусаров, і.п. голосніченко, 
а.т. комзюк, в.в. конопльов, к.Б. левченко, в.і. оле-
фір, ав.М. плішкін, в.п. пєтков, о. п. рябченко, о.п. 
угровецький, ю.с. Шемшученко, Х.п. Ярмакі, о.н. Яр-
миш та ін. завдяки їх дослідженням створено теоретич-
ну базу, визначено теоретико-методологічні принципи, 
розкрито окремі аспекти діяльності підрозділів держав-
ної служби охорони при Мвс україни. разом з тим у 
самій правоохоронній діяльності підрозділів державної 
служби охорони при Мвс україни актуальним залиша-
ється низка невирішених питань, які потребують відпо-
відного висвітлення. 
Метою статті є визначення поняття та змісту пра-
воохоронної діяльності державної служби охорони при 
Мвс україни на сучасному етапі.
виклад основного матеріалу. розпочатий в україні 
на конституційних засадах процес державотворення по-
требує чіткого визначення в ньому місця та ролі право-
охоронних органів. однак вирішення цієї проблеми на-
ражається на певні труднощі, пов’язані, в першу чергу, 
з відсутністю законодавчого визначення поняття право-
охоронного органу й ознак, за яких той чи інший ново-
створений підрозділ міг би належати до цієї категорії. 
з огляду на це необхідно і доцільно було б чіткіше ви-
значити законодавчо систему правоохоронних органів 
україни, виходячи зі змісту правоохоронної діяльності 
та головних ознак правоохоронних органів.
визначення поняття правоохоронної діяльності, її 
ознак, місця і ролі як державної діяльності щодо охо-
рони права, так і правової діяльності взагалі, є різнома-
нітними [1, с. 251-254], що зумовлюється неоднаковим 
баченням вченими та практиками функціонального при-
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значення правоохоронної діяльності, її суб’єктного скла-
ду, предметної спрямованості, форм здійснення тощо. 
найчастіше правоохоронна діяльність розглядається як 
різновид правозастосування, особливістю якого є вияв-
лення правопорушень, розгляд відповідних юридичних 
справ та ухвалення рішень щодо застосування заходів 
юридичної відповідальності [2, с. 12-22]. свого часу і.с. 
самощенко розумів під правоохоронною діяльністю «ді-
яльність з охорони норм радянського права від будь-яких 
правопорушень» [3, с. 87]. заслуговує на увагу точка 
зору, відповідно до якої спочатку виділяють правотвор-
чу і правозастосовну діяльність, а потім останню поді-
ляють на правозабезпечувальну, юрисдикційну, право-
виконавчу та контрольно-наглядову [4].
аналізуючи поняття «правоохоронна діяльність», 
важливо брати до уваги, що в нього нерідко вкладають 
різний зміст. так, для одних учених вказана діяльність 
– це діяльність компетентних органів щодо боротьби з 
правопорушеннями [5]. для інших – це забезпечення 
громадського порядку в громадських місцях [6]. деякі 
вчені правоохоронну діяльність розуміють як «право-
примусову». так, і.л. петрухін та в.д. ардашкін вва-
жають, що правоохоронну діяльність здійснюють ті ор-
гани, які мають право застосовувати примусові заходи. 
їх іще називають органами примусового підтримання 
правопорядку [7, с. 47-48; 8]. також існує думка, що до 
правоохоронної діяльності відноситься така діяльність, 
яка здійснюється спеціально уповноваженими органами 
з метою охорони прав шляхом застосування юридичних 
засобів впливу [9, с. 4]. на думку М.і. Мельника та М.і. 
Хавронюка, правоохоронною діяльністю займаються 
лише спеціально створені державні органи. правоохо-
ронна діяльність у сфері боротьби зі злочинністю, на їх 
погляд, містить у собі застосування передбачених зако-
ном примусових заходів до осіб, що вчиняють суспільно 
небезпечні діяння, і заходів з відновлення порушених у 
результаті їх вчинення прав і законних інтересів юри-
дичних і фізичних осіб [10, с. 26-27].
о.М. Бандурка розуміє під правоохоронною діяль-
ністю «державну діяльність, яка здійснюється з метою 
охорони права спеціально уповноваженими органами 
шляхом застосування юридичних заходів впливу в точ-
ній відповідності до закону та за неухильного дотриман-
ня встановленого ним порядку». останнє з наведених 
вище  визначень правоохоронної діяльності повніше за 
інші характеризує її сутність, оскільки вказує на особли-
ву групу органів, які її здійснюють [11, с. 24]. 
необхідно також погодитись з о.д. тихомировим та 
ю.а. ведерніковим в тому, що, незважаючи на розмаїття 
поглядів учених щодо сутності і місця правоохоронної 
діяльності, вони єдині у визнанні її як державно-владної 
діяльності, котра здійснюється в правовій формі і безпо-
середньо пов’язана з попередженням та профілактикою 
правопорушень [12, с. 68-69]. такий підхід обов’язково 
повинен базуватись на таких теоретичних положеннях: 
правоохоронна діяльність є одним із видів правової 
форми державної діяльності (правозастосування), тобто 
тягне відповідні юридичні наслідки, що відрізняє її від 
фактичної (організаційної) форми, яка не має такої влас-
тивості; особливість правоохоронної діяльності зумов-
люється спрямованістю її на запобігання, припинення, 
розслідування, профілактику правопорушень.
з огляду на це доцільно розглядати правоохоронну ді-
яльність у широкому та вузькому значенні. у широкому 
значенні правоохоронна діяльність – це діяльність усіх 
учасників суспільних відносин, яка забезпечує додер-
жання прав і свобод громадян, їх реалізацію, законність 
та правопорядок. у вузькому значенні правоохоронна 
діяльність –  це діяльність спеціально уповноважених 
державних органів щодо забезпечення прав і свобод 
громадян, їх реалізації, законності та правопорядку, яка 
здійснюється у встановленій законом формі відповідно 
до компетенції того чи іншого органу.
державна служба охорони (далі – дсо) є підпоряд-
кованою Міністру внутрішніх справ єдиною централі-
зованою системою, очолюваною департаментом дер-
жавної служби охорони при Міністерстві внутрішніх 
справ, яка складається з управлінь, відділів державної 
служби охорони при головних управліннях Мвс в авто-
номній республіці крим, м. києві та київській області, 
управліннях Мвс в областях та м. севастополі та підпо-
рядкованих їм підрозділів охорони: міських, районних, 
міжрайонних відділів, відділень, підрозділів воєнізова-
ної охорони та охоронних підрозділів, стройових підроз-
ділів міліції охорони, спеціальних підрозділів «титан», 
інкасації та груп затримання, пунктів централізованого 
спостереження, в тому числі на окремих об’єктах, а та-
кож установ та навчальних закладів професійної підго-
товки працівників охорони.
так, відповідно до ст. 3 положення про держав-
ну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ 
україни [14] та наказу Мвс україни від 25.11.2003 р. 
№ 1433 «про організацію службової діяльності міліції 
охорони державної служби охорони при Мвс україни» 
[15] основними завданнями державної служи охорони є:
– здійснення за договорами заходів щодо охорони 
особливо важливих об’єктів згідно з переліком, який 
затверджується кабінетом Міністрів україни, інших 
об’єктів, вантажів, інкасації, перевезення, тимчасового 
зберігання валютних цінностей, забезпечення особистої 
безпеки громадян, а також технічного захисту інформа-
ції в порядку, встановленому законодавством; 
– розроблення основних вимог до захисту об’єктів та 
громадян від злочинних посягань, примірних договорів 
і вимог до інженерно-технічного укріплення та захисту 
об’єктів, оснащення їх технічними системами та засо-
бами телевідеоспостереження, тривожної сигналізації, 
контролювання доступу, а також інструкцій та інших 
документів, що регламентують виконання охоронних 
функцій; 
– участь у проведенні єдиної технічної політики 
щодо впровадження технічних засобів охоронного при-
значення шляхом розроблення нормативних документів 
на час усього циклу їх життєдіяльності (проектування, 
промислове виробництво, монтаж, експлуатація та ути-
лізація).
державна служба охорони відповідно до покладених 
на неї завдань здійснює такі функції:
1) визначає за погодженням із власниками майна або 
уповноваженими ними органами чи особами вид охоро-
ни під час її організації (міліцейська, цивільна, за допо-
могою пунктів централізованого спостереження тощо); 
2) запобігає правопорушенням і припиняє їх у місцях 
несення служби; 
3) реалізує технічні засоби охоронного призначення 
і надає послуги з їх проектування, монтажу, ремонту та 
обслуговування; 
4) бере участь у розробленні комплексу стандартів 
на технічні засоби охоронного призначення з урахуван-
ням міжнародних вимог і норм, розвитку міжнародного 
співробітництва в галузі їх стандартизації, а також спів-
робітництва з вітчизняними та іноземними суб'єктами 
підприємницької діяльності у галузі розроблення, стан-
дартизації, проектування, виробництва, монтажу та об-
слуговування зазначених технічних засобів; 
5) забезпечує випробування вітчизняних та інозем-
них зразків технічних засобів охоронного призначення 
для подальшого впровадження; 
6) укладає договори на виробництво технічних засо-
бів охоронного призначення, відповідних датчиків і при-
ладів на державних та інших підприємствах україни й 
інших держав; 
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7) здійснює в установленому порядку сертифікацію 
технічних засобів охоронного призначення, що застосо-
вуються на території україни; 
8) погоджує за заявками замовників проекти в части-
ні забезпечення технічними засобами охоронного при-
значення об’єктів і споруд, що будуються (реконструю-
ються); 
9) організує проведення технічної експертизи та під-
готовку висновків щодо якості проектування та вироб-
ництва технічних засобів охоронного призначення; 
10) провадить в установленому порядку зовнішньое-
кономічну діяльність.
державна служба охорони має право: 
1) утримувати навчальні заклади з підготовки та пе-
репідготовки кадрів, здійснювати на договірних засадах 
навчання працівників підприємств, установ та організа-
цій, у тому числі зарубіжних, що займаються охороною, 
монтажем, використанням, ремонтом та обслуговуван-
ням технічних засобів охоронного призначення; 
2) створювати в установленому порядку, а також ви-
ступати засновником (учасником) суб’єктів господа-
рювання, діяльність яких пов’язана з організацією і ви-
конанням заходів охорони та безпеки, розробленням, 
виробництвом, реалізацією, монтажем, профілактичним 
обслуговуванням, використанням, ремонтом технічних 
засобів охоронного призначення, проведенням маркетин-
гу та інжинірингу в галузі забезпечення особистої і май-
нової безпеки, соціального захисту своїх працівників; 
3) застосовувати технічні засоби охоронного призна-
чення з використанням радіочастот на умовах, передба-
чених для правоохоронних органів.
працівники служби охорони при несенні служби 
зобов’язані:
– захищати власність і громадян від злочинних по-
сягань та забезпечувати дотримання режиму охорони 
згідно з укладеними договорами;
– запобігати правопорушенням і припиняти їх у міс-
цях несення служби;
– взаємодіяти з органами внутрішніх справ у питан-
нях запобігання розкраданню власності, затримання 
правопорушників і проведення перевірок стану збере-
ження матеріальних цінностей;
– у разі виявлення пожеж чи загорань, спрацювань 
пожежної сигналізації сповіщати про це підрозділи по-
жежної охорони та вживати заходів з їх ліквідації;
– зберігати державну, службову та комерційну таєм-
ницю.
при виконанні службових обов’язків відповідно до 
закону україни «про міліцію» й інших законодавчих 
актів працівники державної служби охорони можуть 
застосовувати технічні засоби і здійснювати фотогра-
фування та звукозапис, затримувати осіб, проводити 
особистий огляд громадян, транспорту, перевіряти тран-
спортні документи на цінності, що вивозяться за межі 
охоронюваного об’єкта, складати протоколи про адміні-
стративні правопорушення за скоєння дрібних розкра-
дань, вжиття спиртних напоїв або появу на підприємстві 
у нетверезому стані; вживати до правопорушників міри 
фізичного впливу, спецзасоби та зброю у випадках і в 
порядку, передбаченому законодавством. працівники 
служби охорони несуть відповідальність за несумлін-
не виконання службових та трудових обов’язків згідно 
з дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ 
україни, кодексом законів про працю україни та укла-
деним договором.
таким чином, діяльність дсо при Мвс україни 
здійснюється за напрямками:
– охорона об’єктів;
– інкасація та охорона грошових коштів, що перево-
зяться;
– забезпечення безпеки фізичних осіб;
– забезпечення перевезень і охорони вантажів;
– охорона об’єктів (квартир) за допомогою нарядів 
груп затримання, пунктів централізованого спостере-
ження.
крім основних обов’язків, міліція охорони згідно із 
законом україни «про міліцію» [13] та положенням про 
державну службу охорони при Мвс україни запобігає 
правопорушенням і припиняє їх у місцях несення служ-
би [14], тобто здійснює:
– забезпечення особистої безпеки громадян, захист 
їх прав і свобод, законних інтересів;
– запобігання правопорушенням та їх припинення;
– захист власності від злочинних посягань;
– участь у поданні соціальної та правової допомоги 
громадянам, сприяння в межах своєї компетенції дер-
жавним органам, підприємствам, установам і організа-
ціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.
статистичні дані свідчать, що в поточному році осо-
бовим складом підрозділів дсо безпосередньо розкри-
то 2,6% всіх злочинів, які були скоєні на території дер-
жави, а за участю співробітників дсо розкрито 36,1% 
всіх злочинів.
державна служба охорони, виконуючи покладені на 
неї завдання, відіграє важливу роль у боротьбі зі злочин-
ністю, забезпеченні особистої безпеки громадян, май-
нових інтересів фізичних і юридичних осіб. водночас 
правоохоронні та адміністративно-правові функції дсо 
не врегульовані законом україни «про охоронну діяль-
ність», і він потребує подальшого вдосконалення [16].
слід зазначити, що реформування державної служ-
би охорони при Мвс україни, насамперед, є складовою 
вдосконалення діяльності всієї системи правоохоронних 
органів. розпочатий на конституційних засадах процес 
державотворення в україні потребує, передусім, чіткого 
визначення місця правоохоронної діяльності в системі 
державної влади і, відтак, місця та ролі правоохорон-
них органів у системі органів державної влади та міс-
цевого самоврядування. з метою чіткого розмежування 
компетенції, прав, обов’язків та відповідальності право-
охоронних органів необхідно прийняти низку норматив-
но-правових актів, а саме закони україни «про органи 
внутрішніх справ», «про національну поліцію», «про 
охоронну діяльність».
висновки. виходячи зі змісту нашого дослідження, 
слід зробити висновок: правоохоронна діяльність дер-
жавної служби охорони при Мвс україни включає в 
себе забезпечення особистої безпеки громадян, захист 
їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання право-
порушенням та їх припинення; охорону і забезпечення 
громадського порядку; захист власності від злочинних 
посягань; участь у наданні соціальної та правової до-
помоги громадянам, сприяння в межах своєї компе-
тенції державним органам, підприємствам, установам 
і організаціям у виконанні покладених на них законом 
обов’язків.
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деЯкі аспекти ЗдійсненнЯ адМіністративного контролЮ 
За нотаріальноЮ діЯльністЮ та оскарженнЯ дій нотаріуса  
в судовоМу порЯдку
SoMe aSPectS of aDMiniStratiVe controL reaLiZation after notariaL 
actiVity anD aPPeaL of notary actionS in tHe court
ільїна Ю.п.,
старший викладач кафедри цивільного 
та господарського права і процесу
Міжнародного гуманітарного університету
В даній статті розкривається питання, що пов’язано з формою контролю за здійсненням чи відмовою від здійснення нотаріальних 
дій нотаріусом в Україні, а також визначення нотаріуса стороною в цивільному процесі в разі оскарження його дій.
Ключеві слова: нотаріус, оскарження дій, адміністративний контроль, судовий контроль, суд, адміністративний процес, цивіль-
ний процес.
В данной статье раскрывается вопрос, связанный с формой контроля за осуществлением или отказом от осуществления 
нотариальных действий нотариусами в Украине, а также определение нотариуса стороной в гражданском процессе в случае об-
жалования его действий.
Ключевые слова: нотариус, обжалование действий, административный контроль, судебный контроль, суд, административный 
процесс, гражданский процесс.
This article is divoted ti the question of control form after realization or nonrealization of notary actions in Ukraine, and also decision a 
problem of notary as a party in civil proceedings, in the cases of his actions appealing. 
Key words: notary, appeal of actions, administrative control, judicial control, court, administrative process, civil process.
актуальність цієї статті полягає в необхідності 
більш глибокого дослідження низки питань, що стосу-
ються проблем здійснення державного контролю за но-
таріальною діяльністю та розгляду в судовому порядку 
спорів, що виникають у ході її здійснення. 
Мета статті складається з дослідження засобів дер-
жавного контролю за нотаріальною діяльністю та визна-
чення процесуального статусу нотаріусу в цивільному 
процесі. 
питанню визначення адміністративного контролю за 
нотаріальною діяльністю та оскарження дій нотаріусів у 
судовому порядку на території україни приділено вкрай 
мало уваги, підтвердженням чого є незначна кількість 
наявних наукових праць, серед яких слід відзначити 
праці таких правників, як: в.в. Баранкова, в.в. комаров, 
а.г. геледза, о.п. коляда та о. грибанов. 
слід зазначити, що при вчиненні нотаріальних дій 
державні і приватні нотаріуси рівною мірою реалізують 
усі функції нотаріальної діяльності та вчиняють нотарі-
альні дії відповідно до ст. 34 закону україни «про но-
таріат» [1] (далі – закон), яка складається з 22 пунктів 
та встановлює вичерпний перелік дій, що здійснюють 
нотаріуси.
але, не зважаючи на встановлені законом дії, но-
таріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, 
на підставі ст. 49 закону може відмовити у вчиненні 
нотаріальних дій. для цього повинні бути певні під-
стави: 
– вчинення такої дії суперечить законодавству укра-
їни; 
– не подано відомості (інформацію) та документи, 
необхідні для вчинення нотаріальної дії;
– дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом чи іншою 
посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії; 
– є сумніви в тому, що фізична особа, яка звернула-
ся за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, 
зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впли-
вом насильства;
– з проханням про вчинення нотаріальної дії зверну-
лась особа, яка в установленому порядку визнана неді-
єздатною, або уповноважений представник не має необ-
хідних повноважень; 
